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сти горения кокса при увеличении содержания кислорода в дутье по 
доменным печам “Азовстали”, ЧерМК, ЗСМК и в целом Украины. 
В соответствии с данными опубликованными в периодической 
печати в 1995-2005 годы на доменных печах Украины и России интен-
сивность плавки по дутью на печах составляла 1,5-1,6 м3/мин/м3, а по 
сожженному углероду 0,7-0,8 т/сутки∙м3. В соответствии с данными, 
опубликованными М.А. Павловым в 1949 году и И.З. Козловичем в 
1951 году, по печам №1 ММК, №3 “Запорожстали” и №2 “Криворож-
стали” величина этих показателей составляла 2,9 и 2,62 м3(мин∙м3) и 
1,307 т/(м3сутки), соответственно, при работе на атмосферном дутье с 
нормальным давлением газа на колошнике. Основной причиной низ-
кой эффективности применения кислорода как интенсификатора про-
цессов горения является полная компенсация сокращения объема об-
разующегося газа, из-за снижения количества в нем азота, увеличени-
ем объема газа, из-за повышения его температуры, что подтверждается 
не сложными расчетами, а также практикой. Поэтому даже при прове-
дении опытных плавок при повышении содержания кислорода в дутье 
до 30 и 40 % существенно поднять интенсивность горения кокса не 
удавалось. Имеющее место повышение производительности печей при 
этом обеспечивалось снижением расхода кокса, связанным с одновре-
менным увеличением расхода природного газа.  
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В качестве интенсификаторов доменной плавки по дутью и со-
жженному углероду в последнее время наиболее широко использова-
лось и продолжает использоваться в настоящее время повышение дав-
ления газа в рабочем объеме доменных печей осуществляемое введе-
нием дополнительного искусственного сопротивления (дроссельной 
группы) в газовую сеть доменной печи. Ранее показано, в том числе и 
в наших работах, что при использовании в качестве нагнетателей дутья 
в воздухопровод, центробежных компрессоров повышение сопротив-
ления сети приводит не к повышению, а, наоборот, к сокращению рас-
хода подаваемого в домну дутья. На эту особенность центробежных 
воздуходувок энергетики указывали в самом начале применения мето-
да, но не были услышаны. К настоящему времени все это полностью 
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подтверждено практикой работы доменных печей. Достаточно срав-
нить интенсивность плавки по дутью и сожженному углероду на до-
менных печах, работающих в годы прежние на нормальном давлении 
на колошнике в гораздо худших условиях с уровнем этих показателей 
на рубеже тысячелетий. Бесспорными, отмечаемыми многими иссле-
дователями, результатами повышения давления на колошнике являет-
ся снижение стойкости агрегатов и оборудования, повышение расхода 
энергоресурсов и, следовательно, затрат на обеспечение доменных пе-
чей дутьем и, в частности, усиление периферийного хода печей, со 
всеми отрицательными последствиями. Для подавления периферийно-
го хода на доменных печах практически всех предприятий пришлось 
работать с закрытыми фурмами или уменьшать их диаметр. Как пока-
зала обширная практика 60-70-х годов прошлого века, когда на печах 
многих предприятий СССР были испытаны фурмы разного диаметра, 
при увеличении количества и диаметра фурм возрастают интенсив-
ность плавки и производительность печей и снижается расход кокса. 
Таким образом, повышение давления газа в добавок ко всему изло-
женному остановило использование метода интенсификации плавки 
положительно зарекомендовавшего себя на многих заводах в плане 
улучшения технико-экономических показателей плавки чугуна. При-
веденный краткий анализ проблемы позволяет рекомендовать на со-
временных печах давление на колошнике снижать, а диаметр воздуш-
ных фурм увеличивать. 
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В условиях наличия двух способов восстановления окислов железа 
в доменной плавке (прямое и косвенное) закономерен вопрос о том, ка-
кой из них лучше. Поставив, впервые в истории доменной плавки, дан-
ный вопрос Л. Грюнер высказал соображение о том, что для сокращения 
расхода топлива все железо в доменной печи должно восстанавливаться 
газообразными восстановителями, т.е. косвенным путем.  
Дискуссия по данному вопросу, начатая М.А. Павловым пола-
гавшим, что прямое и косвенное восстановление железа в доменном 
